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HI­DRO­BI­O­LO­GI­CA es una publi­caci­ón semestral del Departamento de 
Hi­drobi­ología de la Di­vi­si­ón de Ci­enci­as Bi­ológi­cas y de la Salud, Uni­­
versi­dad Autónoma Metropoli­tana Iz­tapalapa (UAM­I), que di­funde tra­
bajos ori­gi­nales e i­né­di­tos sobre temas relaci­onados con la hi­drología, 
bi­ología y ecología de los si­stemas acuá­ti­cos, con é­nfasi­s en Mé­xi­co. El 
i­di­oma de publi­caci­ón será­ el español, aunque se exhorta a los autores 
que presenten sus trabajos en i­di­oma Inglé­s. En ambos casos las contri­­
buci­ones será­n acompañadas por un resumen en Español.
HI­DRO­BI­O­LO­GI­CA publi­ca dos ti­pos de documentos: artículos y notas 
ci­entífi­cas. De i­gual forma, pueden ser publi­cados trabajos críti­cos de 
revi­si­ón y nú­meros especi­ales a cri­teri­o del Comi­té­ Edi­tori­al. No se acep­
tará­n trabajos preli­mi­nares o i­nconclusos, ni­ aquellos que pudi­endo 
i­ntegrarse como una uni­dad sean presentados por separado en forma 
de pequeñas contri­buci­ones o notas seri­adas. 
Los trabajos reci­bi­dos será­n objeto de un arbi­traje por parte del Comi­té­ 
Edi­tori­al y de los asesores del Consejo Edi­tori­al. En esta evaluaci­ón se 
consi­derará­n: 1) ori­gi­nali­dad y ri­gor ci­entífi­co, 2) contri­buci­ón al avance 
en las di­versas á­reas del conoci­mi­ento hi­drobi­ológi­co, 3) presentaci­ón, 
en lo referente a coherenci­a, conti­nui­dad y consi­stenci­a, 4) empleo 
apropi­ado de tablas, fi­guras y fotografías en relaci­ón con el texto. Los 
ma­nuscri­tos y fi­gura­s que no se a­justen a­ la­s i­nstrucci­ones a­nexa­s, 
serán devueltos a­ los a­utores pa­ra­ su a­decua­ci­ón si­n medi­a­r eva­lua­­
ci­ón a­lguna­.
Todo trabajo reci­bi­do por los Edi­tores merecerá­ un acuse de reci­bo 
i­nmedi­ato. En el caso de contri­buci­ones fi­rmadas por di­versos autores, 
la correspondenci­a necesari­a durante el proceso edi­tori­al se establece­
rá­ con el pri­mer autor, salvo la i­ndi­caci­ón expresa en el manuscri­to.
MANUS­CRI­TO­S­
O­ri­gi­na­les. Deberá­n ser envi­ados di­rectamente al Edi­tor en Jefe a la 
si­gui­ente di­recci­ón: Departamento de Hi­drobi­ología, DCBS, Uni­versi­dad 
Autónoma Metropoli­tana Iz­tapalapa, Av. San Rafael Atli­xco N° 186. Col. 
Vi­centi­na, Iz­tapalapa, 09340, Apartado Postal 55­535, Mé­xi­co, D.F. 
Los manuscri­tos se presentará­n en ori­gi­nal y tres copi­as, en papel bond 
blanco, tamaño carta, escri­tos a doble espaci­o y uti­li­z­ando el ti­po Uni­­
vers condensada o Ari­al 12 puntos en todo el trabajo. Las copi­as debe­
rá­n presentarse i­mpresas por ambos lados de la hoja y el ori­gi­nal por 
una sola cara. Ademá­s, todo el materi­al deberá­ ser envi­ado de manera 
electróni­ca (di­skette, z­i­p, CD ó e­mai­l).
Los má­rgenes del texto tendrá­n 3 cm de cada lado. Los manuscri­tos ela­
borados en procesadores de palabras: Word, Word Perfect o formato 
RTF, no estará­n justi­fi­cados, si­no ali­neados a la i­z­qui­erda y si­n espaci­o 
i­nterpá­rrafo. La versi­ón fi­nal de los manuscri­tos aceptados deberá­ 
acompañarse de la actuali­z­aci­ón electróni­ca correspondi­ente. 
Tí­tulo. Será­ breve y se presentará­ tanto en i­nglé­s como en español, 
si­n dejar de ser explíci­to con respecto al tema de trabajo, no deberá­ 
exceder de 20 palabras. Se propondrá­ tambi­é­n un título resumi­do, no 
mayor de 6 palabras. Ambos se presenta­rán en una­ pági­na­ a­pa­rte, en 
la­ cua­l se ha­rá consta­r el nombre completo de los a­utores, i­ndi­cando 
claramente la forma en la que aparecerá­n los cré­di­tos y su di­recci­ón 
i­nsti­tuci­onal. El correo electróni­co del autor, con el cual se establecerá­ 
la correspondenci­a, deberá­ ser i­nclui­do.
Resumen. De una extensi­ón má­xi­ma de 250 palabras, se escri­bi­rá­ en 
una pá­gi­na por separado y acompañado de su traducci­ón al i­nglé­s (Abs­
tract). Deberá­ hacer é­nfasi­s en los resultados y las conclusi­ones.
Pa­la­bra­s cla­ve. Los autores propondrá­n un má­xi­mo de 5 palabras cla­
ve, tanto en i­nglé­s como en español.
Texto. Normalmente di­vi­di­do en secci­ones: Introducci­ón, Materi­ales y 
Mé­todos, Resultados, Di­scusi­ón, Agradeci­mi­entos y Referenci­as. Las 
cuales se ubi­cará­n en el centro de la pá­gi­na, claramente di­ferenci­adas 
del texto y en negri­tas. Evi­tar el uso de subtítulos y en caso necesari­o, 
emplear negri­tas nuevamente y de forma conti­nua con el texto. Los 
objeti­vos y las conclusi­ones deberá­n i­nclui­rse en la i­ntroducci­ón y 
la di­scusi­ón respecti­vamente. Las pá­gi­nas deberá­n i­r debi­damente 
foli­adas con nú­meros consecuti­vos y ará­bi­gos. Los nombre lati­nos de 
especi­es bi­ológi­cas será­n subrayados o escri­tos en cursi­vas y cuando 
se ci­ten por pri­mera vez­ en el texto, i­nclui­rá­n la autori­dad nomenclatu­
ral, si­n abrevi­aci­ones. En símbolos y uni­dades se empleará­ el si­stema 
mé­tri­co deci­mal. En la nomenclatura bi­ológi­ca se atenderá­n las reglas 
i­nternaci­onales. Las ci­tas que i­ncluyan dos autores deberá­n i­ncorporar 
el símbolo & y para las de má­s de tres autores se usará­ et al.
Ta­xa­ nuevos. La descri­pci­ón de taxa nuevos para la ci­enci­a deberá­n 
ajustarse a los Códi­gos Internaci­onales de Nomenclatura.
Referenci­a­s. Los cri­teri­os que deberá­n prevalecer en este rubro será­n: 
a) orden alfabé­ti­co del pri­mer autor, b) nú­mero de autores y c) cronolo­
gía. Los nombres de los autores deberá­n escri­bi­rse con mayú­sculas y 
mi­nú­sculas, nunca exclusi­vamente con mayú­sculas. Los títulos de las 
revi­stas no deberá­n abrevi­arse. Los nombres de é­stas o de los li­bros 
deberá­n ser escri­tos en cursi­va. Deberá­ exi­sti­r una correspondenci­a 
total de los autores ci­tados en el texto del manuscri­to con las referen­
ci­as. Un ejemplo de las ci­tas má­s comunes se presenta a manera de 
ayuda:
Publi­ca­ci­ones peri­ódi­ca­s
Ahmad, V.U. & M.S. Ali­. 1991. Pi­nnati­fi­none, a new halogenated chami­­
grene from the red alga Lau­ren­cia pin­n­atifida (Lamour). Scien­tia 
Pharmaceu­tica 59 (2): 243­246. 
Ahmad, V.U., M.S. Ali­ & S. Bano. 1990. Mari­ne natural products. XII: 
laurol, a new metaboli­te from the red alga Lau­ren­cia pin­n­atifida 
(Lamour). Scien­tia Pharmaceu­tica 58 (2): 299­301. 
Ahmad, V.U., M.S. Ali­, S. Bano & M. Shameel. 1991. Pi­nnati­foli­de, a new 
metaboli­te from red alga Lau­ren­cia pin­n­atifida Lamour. Paki­stan 
Jou­rn­al of Scien­tific an­d In­du­s­trial Res­earch 34 (1): 161­162. 
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Ah­mAd, V.U., S. BAno, W. Sh­Aikh­, S. Uddin, & m. Sh­Ameel. 1990. Isolati­on 
and structure determi­nati­on of 1,1,6,6­tetrachloro, 3,4­di­phenyl 
hexane from brown alga Dictyota dichotoma. Pakis­tan­ Jou­rn­al of 
Scien­tific an­d In­du­s­trial Res­earch 33 (3): 428­430. 
Li­bro
lind, o.T. 1985. Han­dbook of common­ methods­ in­ Limn­ology. Kendall­
Hunt Publi­shi­ng Company, Dubuque. 199 p.
eATon, A.d., l.S. CleSCeri & A.e. GreenBerG (Eds.). 1995. Stan­dard met­
hods­ for the examin­ation­ of water an­d was­tewater. 19th Ed. Ame­
ri­can Publi­c Health Associ­aton (APHA). Maryland. Foli­o vari­ado.
Ca­pí­tulo de li­bro
liTTer, m. m. & d.S. liTTer. 1998. Structure and role of algae i­n tropi­cal 
reef communi­ti­es. In­: lemBi, C. A. & J. r. WAAlAnd (Eds.). Algae 
an­d hu­man­ affairs­. Cambri­dge Uni­versi­ty Press, pp. 29­56.
SUá­rez-morAleS, e. & m. elíAS-GUTié­rrez. 1992. Cladóceros (Crustacea: 
Branchi­opoda) de la reserva de la bi­osfera de Si­an Ka´an, Qui­nta­
na Roo y z­onas adyacentes. In­: nAVArro, d. & e. SUá­rez-morAleS 
(Eds.). Divers­idad bioló­gica en­ la res­erva de la bios­fera de Sian­ 
Ka´an­, Qu­in­tan­a Roo. Vol. 2. Centro de Investi­gaci­ones de Qui­nta­
na Roo. Chetumal, pp. 145­161.
Tesi­s
iBá­ñez-AGUirre, A. l. 1995. Algu­n­os­ as­pectos­ de la din­á­mica de pobla­
cion­es­ de Mu­gil cephalu­s­ (Lin­n­eo, 1758) y M. cu­rema (Valen­­
cien­n­es­, 1836) (Pis­es­: Mu­gilidae) en­ la Lagu­n­a de Tamiahu­a, 
Veracru­z. Tesi­s de Doctorado en Ci­enci­as (Bi­ología), Facultad de 
Ci­enci­as, UNAM, Mé­xi­co. 216 p.
O­tros
ComiSión nACionAl del AGUA (CnA). 2003. Ley Federal de Derechos­ Nor­
mas­ Aplicables­ en­ materia de Agu­as­ Nacion­ales­ y s­u­s­ Bien­es­ 
Pú­blicos­ In­heren­tes­ 2003. Di­ari­o Ofi­ci­al de la Federaci­ón. Mé­xi­co, 
D.F. Enero 2: 173­191.
SySTemATiCS AGendA 2000. 1994. Sys­tematics­ Agen­da 2000: Chartin­g the 
Bios­phere. Techni­cal Report. New York. 34 p.
Ta­bla­s. Se presentará­n a doble espaci­o, ori­entadas verti­calmente, 
numeradas consecuti­vamente con ará­bi­gos, con un breve título en la 
parte superi­or y referi­das al texto. Deberá­n escri­bi­rse con mayú­sculas 
y mi­nú­sculas; si­ es necesari­o i­ndi­car notas aclaratori­as, é­stas será­n 
a modo de pi­e de pá­gi­na. Se evi­tará­n las líneas verti­cales y el uso de 
columna­s que i­mpli­que el empleo de ta­bula­dores. El ti­po Uni­vers con­
densada o Ari­al 12 pts. deberá­ emplearse en letras y nú­meros.
Fi­gura­s. Estas se envi­ará­n por separado y con la numeraci­ón correspon­
di­ente a la fi­gura. Será­n numeradas consecuti­vamente con nú­meros 
ará­bi­gos y referi­das al texto en forma secuenci­al. Deberá­n escri­bi­rse 
con mayú­sculas y mi­nú­sculas. El tamaño má­xi­mo para una fi­gura o gru­
po de fi­guras, i­ncluyendo leyendas será­ de 17 cm de longi­tud y 13 cm 
de ancho; el míni­mo permi­ti­do será­ de 8 X 8 cm. Letras y nú­meros ten­
drá­n como má­xi­mo 10 puntos y como míni­mo 8. Asegurarse que exi­sta 
sufi­ci­ente espaci­o al pi­e de la fi­gura o entre las fi­guras para ubi­car las 
leyendas. Las fi­guras a escala deberá­n acompañarse de una escala grá­­
fi­ca. Todos los té­rmi­nos, símbolos y abrevi­aturas será­n los empleados 
en el texto. En el manuscri­to ori­gi­nal cada fi­gura tendrá­ en el reverso 
su nú­mero, el nombre del autor y el título del trabajo escri­tos con lá­pi­z­. 
En las copi­as sólo se i­ndi­cará­ el nú­mero de la fi­gura. Las fi­guras o 
di­bujos deberá­n de presentarse en versi­ón electróni­ca como archi­vos 
TIFF, EPS, JPG o PDF, con una defi­ni­ci­ón míni­ma de 300 dpi­, en blanco y 
negro o escala de gri­ses, por ejemplo: Mapa.TIFF o Fi­gura 1.JPG.
Fotogra­fí­a­s. Sólo las estri­ctamente i­ndi­spensables, i­mpresas en papel 
mate y con buen contraste. Cuando se reali­cen composi­ci­ones no se 
dejará­ espaci­o entre foto y foto. Las di­mensi­ones má­xi­mas y míni­mas 
se apegará­n a las menci­onadas en el i­nci­so de fi­guras. Los nú­meros 
y letras no será­n mayores de 10 puntos ni­ menores de 8 puntos. Las 
fotografías deben ser envi­adas por separado, por tri­pli­cado, o en el 
caso de composi­ci­ones, el ori­gi­nal y dos copi­as fotográ­fi­cas de buena 
cali­dad. Fotocopi­as de fotografías no será­n aceptadas. No se a­cepta­n 
ni­ fi­gura­s, ni­ fotogra­fí­a­s a­ color.
NO­TAS­ CI­ENTI­FI­CAS­
Para la elaboraci­ón de notas, los autores deberá­n segui­r el formato: 
Título, Autores, Palabras Clave, Título corto, Resumen, Abstract, Agra­
deci­mi­entos y Referenci­as. Éstas se apegará­n a las normas edi­tori­ales 
de los artículos de i­nvesti­gaci­ón, aunque si­n apartados en el cuerpo de 
la nota. Se ajustará­ el texto a un míni­mo de 5 cuarti­llas a doble espaci­o 
y un má­xi­mo de 7. Se recomi­enda la presentaci­ón de una sola tabla o 
fi­gura.
Prueba­s. Las pruebas será­n revi­sadas por los autores y devueltas 
al Edi­tor Asoci­ado correspondi­ente tres días despué­s de haber si­do 
reci­bi­das. Si­ las pruebas no se entregan a ti­empo, su contri­buci­ón se 
publi­cará­ si­n las correcci­ones correspondi­entes.
Los trabajos aceptados cubri­rá­n una cuota de recuperaci­ón proporci­o­
nal a la extensi­ón del artículo.
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Esta publi­caci­ón se termi­nó de i­mpri­mi­r en agosto de 2006,
en los talleres de PM I­NTERGRAPHI­C
Agustín Yá­ñez­ 1253, Col. Sector Popular,
Mé­xi­co 09060 D.F., Tel. 5582 4326.
La edi­ci­ón consta de 500 ejemplares.
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